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“Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 
pekerjaan/ tugas, kerjakanlah yang lain dengan sungguh”. 
(Terjemah: Q.S. Al Insyirah 6-7) 
Pelajarilah ilmu dan mengajarlah kamu,rendahkanlah dirimu terhadap guru-gurumu dan 
berlakulah lemah lembut terhadap murid-muridmu. 
(Terjemah: HR. Tabrani) 
Hal kecil membentuk kesempurnaan, namun kesempurnaan bukanlah hal yang kecil. 
(Democritos) 
 
Pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
melalui penerapan metode edutainment (education entertainment) pada mata 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  siswa kelas IV SD Negeri 
Tempelrejo 1 Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen. Penelitian ini 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas IV SD Negeri Tempelrejo 1  Kecamatan Mondokan Sragen.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui tiga siklus. Dari 
hasil tindakan siklus I sampai siklus III terjadi peningkatan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran IPA. Metode pengumpulan data digunakan teknik 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan penerapan metode edutainment dapat disimpulkan 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA meningkat. Hal ini terlihat 
dari hasil observasi yang digunakan peneliti untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Pada Siklus I siswa yang mempunyai 
motivasi belajar tinggi dengan total skor 9-12 sebanyak 8 siswa (30,77%) 
Sedangkan nilai hasil test mulai meningkat dari sebelumnya yaitu dengan 
banyaknya siswa siswa yang nilainya lebih dari sama dengan 70 sebanyak 16 
siswa (61,54%). Pada Siklus II Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 
dengan total skor 9-12 sebanyak 19 siswa (73,08%). Sedangkan nilai hasil 
test mulai meningkat dari sebelumnya yaitu dengan banyaknya siswa siswa 
yang nilainya lebih dari dan sama dengan 70 sebanyak 18 siswa (69,23%). 
Pada Siklus III ada peningkatan motivasi belajar tinggi dengan total skor 9-12 
sebanyak 25 siswa (96,15%). Sedangkan nilai test mengalami peningkatan 
yaitu banyaknya siswa yang lebih dari sama dengan 70 sebanyak 23 siswa 
(88,46%).  
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode 
edutainment  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
IPA siswa kelas IV SD Negeri Tempelrejo 1 Kecamatan Mondokan Sragen 
tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci: motivasi belajar, metode edutainment. 
